






































































① 中共中央不仅制定了党内法规建设的阶段目标与规划，还确立了党内法规建设的总体目标，建构了完善的 党内法规 体系
基本框架。例如《中央党内法规制定工作五年规划纲要（2013—2017 年）》（2013 年 11 月）对 2013 年 至 2017 年期 间的中央 党内
法规制定工作进行了统筹筹划与安排，并要 求在中国 共产党 建党 100 周年 ，即 2021 年实 现党内法 规建设 的总体 目标，形成 完善
的 党内法规 制度体 系；中共中 央 2016 年 12 月 出台的《关于加强 党内 法 规 制 度 建 设 的 意 见》对 党 内 法 规 体 系 的 内 容 以 及 建 设 方
























































































































①“良法”判断的标准包括：其一，法须是制定的良好的，完善无缺漏，且尊 重和体 现客观规 律，反映 社会的核 心价值 ；其二，
法须是实施的良好的，无论是国家统治者还是国民，都能自觉地遵循宪法和法 律，履行法 定职责 和义务。所 谓“善治”，即以人为




































① 陈金钊认为形式法治呈现出四大特征：第一，强调 依法而治 ，依规而 治，突出 法治的工 具理性 意义；第二 ，强调秩 序，重视
自上而下的管理治理民众，使民众有法可依，有法必依；第三，重视法的普遍性、稳定性和 逻辑一 致性等形 式要件 ，不关心法 律的
内容和目的，甚至排斥伦理原则；第四，注重效率和形式上的平等。参见陈金钊 ：《实质法治 思维路 径的风险 及其矫 正》，《清华法
学》2012 年第 4 期。黄文艺认为形式法治并不在乎法律究竟规定着什么，而只强调法律在形式上的要求。参见黄文艺：《全球化时
代的国际法治》，《吉林大学学报》（社会科学版）2009 年第 4 期。
② 张文显 创造性 地提出了“法理型 法治”的概 念，他认 为：世 界 上 有 各 种 类 型、各 自 模 式 的 法 治 ，比 较 常 见 的 是 形 式 法 治 与
实质法治。推进中国法治的法理化，就是建设融形式法治和实质法治相统一的法理型法治。法理型法治体现了法治的形式合理
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